













































































1 キログラムはどれくらいの重さ？　水 1リットル。1円玉なら 1000個。純金な
ら（持ったことのある人はあまりないと思うが）携帯電話くらいの延べ板 1枚。リ
ンゴなら 4個、キャベツなら 1個、ほうれんそうなら 58株。単位の事典というジ
ャンルの本はいくつも出ているが、たいていは定義と換算表、たまに単位名の由来
というところ。ところがこの本は図鑑というだけあって、見ておもしろい。イラス
トと解説で、その単位が実感でわかるように工夫が凝らされている。メートル法や SI単位系にこだわ
らず、テラバイトから百万石まで私たちの身の回りにある単位が直感的にわかる「みる」図鑑である。
子ども向けの本だが大人が読んでも目から鱗が落ちること少なくないだろう。
